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Idénybérlet. 40-dik szám.
lMásodik kisbérlet. 20-dik (utolsó) szám.
november hó 9-kén:Vasárnap, 1884. évi
A budapesti nemzeti színház által az 1874. évre kitűzött pályázaton 100 db. arany pályadijjal koszoruzott eredeti népszínmű 3 felvovásban. Irta: 
Tóth Ede. Zenéjét szerzé: Erkel Gyula. (Karnagy: Delin Henrik. Kendező: Krecsányi Ignácz.)
s  z  e  ív t t í ; L  Y  E l M l:
Feledi Gáspár, gazdag falusi földmivelő, a falu §9 Megyei csendbiztos — — — Haímay Imre.
bírája — — Szabó Antal. H Kónya, kántor-tanító — — — Szabó László.
Lajos, ) , . — 
Boriska, ) gyermekei
— Pálfíy György. B Gonosz Pista, bakter — — Németh József.
— Kükemezey Vil. Gonoszné — — — — Váczy Vilma.
Bátki Tercsi, árva, Feledi gyámsága alatt 
Göndör Sándor, szolgalegény —
Krecsányiné. B Cserebogár Jóska, szőlőpásztor — — Foltényi Vilmos.
— Kiss Mihály. . Czene, czigányprimás — — —■ Nyilassy Mátyás.
Finum Bózsi, fiatal menyecske — — Őrley Flóra. *■ 1 Ádus, vén czimbalmos — — Boránd Gyula.
Csapó, gazdaember — — Landosz Albert A „ Makkhetes“ korcsmáros — — Ováry.
Csapóné ) — — Völgyi Katicza. Jóska, béres Feledinéi — — Tamássy Gábor.
Sulyokné, ) módos asszonyok — — Serfőzy Etelka. I Nép mindkét nemből, vendégek, czigányok. Történethely: Felső-Borsod
Tarisznyásné,) -  — * — Lévay Ilon. vidéke. Idő: jelenkor. Az első és második felvonás közt egy évi idő­
Öreg paraszt — — — Nagy Imre. köz van.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet az egész évadra: 1 frt 60 kr. Bérelni lehet Utasy Gyula szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
g J^ T 'B érle th ird e té S . Bátor vagyok a mélyen tisztelt müpártoló közönséggel tudatni, hogy a negyvenegyedik idény- és kisbérletszámtól 
kezdve kisbériéire, azaz húsz előadásra, nemkülönben idénybérletre, vagyis egyszázhusz előadásra bérletet nyitok. Az uj t. ez. idénybérlő uraságok — 
a már lefolyt n ég y  ven  előadásra eső bérletösszeg levonásával — ugyanazon árért bérlik helyeiket, mennyiért az egész idénybérlők, t. i. családi páholy 
450 forint, alsó- és középpáholy 315 forint, felső páholy 195 forint, elsőrendű támlásszék 75 forint, másodrendű támlásszék 60 forint. 
H úsz előadásra, azaz egy kisbériéire: családi páholy 90 forint, alsó- és középpáholy 60 forint, felső páholy 40 forint, elsőrendű támlásszék 
15 forint, másodrendű támlásszék 12 forint, földszinti zártszék 8 forint. Mint eddig, ezentúl is egyetlen törekvésem lesz, hogy, változatos műsor, 
a legújabb, legmagvasabb daraboknak bérletfolyamban szinrehozataía, kerekded, összevágó előadások,, gondos rendezés és fényes kiállítások 
által érdemeljem meg a mélyen tisztelt közönség szives pártfogását és nagyrabecsült rokonszenvét. Épp ezért bátor vagyok hinni, hogy igény­
telen törekvésemet a nagyérdemű közönség méltányolni fogja, s a magyar színészetnek minél több barátot, pártfogót szerzend.
Mély tisztelettel Krecsányi Ignácz, színigazgató.
Holnap hétfőn, bérletfolyamban.
Életkép énekekkel 3 felvonásban, öt képben.
K ezdete 7, vége 10 órakor.
Krecsányi színigazgató.
D ebreczen, 1884. Nyom. a város iÖByvByomdájában.. 1233.
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